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KERTOMUS ELÄKE. JA SAIRAUSKASSOISTA, JOTKA 
EIVÄT KUUJ.U TYÖNTEKIJÄIN APUKASSOIHIN.
BERÄTTELSE ANGÄENDE PENSIONS- OCH SJUK- 
KASSOR, VILKA ICKE ARO ARBETAREUNDER- 
STODSKASSOR.
COMPTE RENDU DE L’ÉTAT DES CAISSES DE 
PENSIONS ET POUR MALADIE QUI NE SONT PAS 






Tässä kertomuksessa on laitokset ryhmitetty ku­
ten edellisissä kahteen pääluokkaan siten, että 
toiseen on otettu varsinaiset eläkekassat, joko ne 
myöntävät eläkettä osakkailleen, heidän omaisil­
leen taikka sekä osakkaille että heidän omaisilleen. 
Toiseen ryhmään on otettu sairaus- ja  hautaus- 
apukassat, joista muutamat myöntävät kumpaista­
kin laatua olevia avustuksia, muutamat vain jom­
paakumpaa laatua olevia.
E i ole kuitenkaan ollut tälläkään kertaa mah­
dollista saada tieto ja kaikilta puheena olevilta 
kassoilta, vaikka näitä en niiltä vaadittu, mutta 
ovat nämä tiedonantovelvollisuutensa laiminlyö­
neet kassat yleensä pieniä, joten puuttuvat tiedot 
eivät sanottavasti vaikuta lopputulokseen.
Paitsi tauluissa mainittuja eläkekassoja on 
muutamien pankkien ja  vakuutusyhtiöiden yhtey­
teen perustettu kassoja, joiden varoilla laitoksen 
henkilö- ja  palveluskunnalle myönnetään eläk­
keitä. Koska laitos siihen suorittaa kaikki mak­
sut eivätkä eläkkeeseen oikeutetut osakkaat itse 
maksa mitään vakuutus- tai eläkemaksuja, ei ole 
tähän otettu tietoja näistä kassoista. Sellaisina 
mainittakoon muutamien pankkien vakuutus­
laitosten eläkekassat. Näiden varat hoitaa 
asianomainen laitos. Muutamien muiden eläke- ja  
sairauskassojen osakkaina ovat erityiset osuustoi­
minnalliset laitokset, jotka maksavat niiden palve­
luksessa olevien puolesta vakuutusmaksut. Näistä­
kään laitoksista, joiden varat hoidetaan asian­
omaisen keskuslaitoksen puolesta, ei ole tietoja 
otettu taululiitteisiin.
Eläkekassat on ryhmitetty neljään eri ryhmään. 
Ensimäisen ryhmän muodostavat viTka- ja  palve- 
lusmiesten eläkekassat, joista kaikki, valtion rau­
tateiden eläkelaitosta lukuunottamatta, ovat n. s. 
leski- ja  orpokassoja, myöntäen avustusta vain 
osakkaiden omaisille. Toisen ryhmän muodostavat 
kunnallisten virkailijain eläkelaitokset. Muutamat
Berättelse.
I  denna berättelse ha anstalterna grupperats 
säsom i  de .tödigare i  tvä huvudgrupper sälunda, 
att den första gruppen avser pensionskassor, vilka 
bevilja pension antingen tili delägare eller tili de- 
ras familjemedlemmar, eller ock tili bäde del­
ägare och familjemedlemmar. Den andra grup­
pen utgöres av sjuk- oeh begravningskassor. Av 
dessa bevilja somliga understöd av vartdera sla- 
get, medan andra däremot bevilja sädana av en- 
dast nägotdera slaget.
Oaiktat uppgifter fordrats, har det dock även 
denna gäng icke varit möjligt att erhälla sädana 
av alla ifrägavarande kassor. Men de kassor, 
vilka försummat att insända uppgifter ang&ende 
sin verksamhet, äro i allmänhet sä-smä, att de ute- 
talivna uppgiiftema icke nämnvärt inverka pä slut- 
summorna.
Förutom de i tabellerna omnämnda pensions- 
kassorna har i samband med nägra bahker och 
försäkringsbolag bildats kassor, ur vilkas medel 
pensioner beviljas ät anstaltens tjänstemän och 
betjänte. Enär anstalten bestrider alla utgifter 
och de pensionsberättigade delägarena icke erlägga 
försäkrings- eller pensionsavgifter, hava uppgifter 
angäende dessa kassor icke införts i denna Sta­
tistik. Som sädana mä nämnas pensionskassorna 
vid nägra banker och försäkrirngsanstalter. För- 
valtningen av tillgängarna i dessa kassor hand- 
haves av vederbörande anstalter. Delägare i  nägra 
andra pensions- och sjukkassor äro särskilda andels- 
företag, vilka ävenledes bestrida försäkringsav- 
gifterna för sin personal. Angäende dessa sist- 
nämnda företag, vilkas tillgängar förvaltas av 
vederbörande eentralanstalt, ingä e j heller upp 
gifter i tabellerna.
Pensionskassorna äro fördelade i fyra skilda 
gr,upper. Den första gruppen utgöres av tjänste- 
mäns och betjäntes pensionskassor, av vilka alla 
med undantag av statsjärnvägarnas pensions- 
anstalt äro säkallade änke- och pupillkassor. Dessa 
bevilja pension endast ät delägarenas fam ilje­
medlemmar. Den andra gruppen utgöres av de
4kaupungit myöntävät virka- ja  palveluShenkilöil- 
leen ja  ¡heidän omaisilleen eläkettä vahvistetun 
suunnitelman mukaan, muodostamatta sitä varten 
erityistä kassaa. Silloin ei ole näistä toimenpi­
teistä otettu tieto ja itähän kertomukseen. Kolman­
teen ryhmään on otettu kauppa- ja  liikealalla toi­
mivien henkilöiden kesken perustettuja yksityisiä 
eläkekassoja. Neljännen ryhmän muodostavat ne 
kassat, joiden osakkaat ¡kuuluvat johonkin muuhun 
kansalaisryhmään.
Sairauskassat on myöskin ryhmitetty neljään 
ryhmään, ja  on silloin ryhmityksen perusteena ol­
lut sen avustuksen luonne, jonka nämä kassat 
myöntävät. Byhmitysta kassan osakkaiden yhteis­
kunnallisen aseman mukaan, kuten eläkekassoihin 
nähden on tehty, ei ole tässä, kassojen pienen lu­
vun takia, katsottu asianmukaiseksi.
Vuoden lopussa oli eläkekassojen - juoksevien 
eläkkeiden summa tasaluvuin 9,616,000 mk, josta 
suurin osa eli 7,858,700 mk., .tuli virkamiesten 
leski- ja  onpokassojen varalle. Kaikkien eläke­
kassojen tulot olivat 32,440,200 mk., siitä eläke­
maksuja 10,250,000 mk ja  korkoja 13,574,000 mk. 
Muut tulot 8,616,200 mk, olivat etupäässä kas­
soille muodossa tai toisessa annettuja apurahoja. 
Menot olivat yhteensä 16,063,900 mk, josta käy­
tettiin eläkkeisiin ja  satunnaisiin avustuksiin yh­
teensä 9,917,200 mk, sekä 'hallintokustannuksiin 
1,194,500 mk. Vastaisten eläkkeiden varalle saat­
toivat kassat lisätä pääomansa 16,376,300 mk :11a. 
Tilivuoden päättyessä, oli pääomien summa 
188,930,100 -mk, josta eläkerahastoa 176,565,400 
mk, vararahastoa y. m. 9,639,200 mk. Nämä varat 
olivat pääasiassa sijoitetut seuraavalla tavalla:
Pankkitalletuksia ja  kassa ........... 9,805,300 mk
Obligatioita ja  osakkeita................... 38,599,900 „
Lainoja kidumitystä vastaan........... 77,265,300 „
,, muuta realivakuutta vas­
taan ........................................  27,414,200 „
„ henkilökohtaista takausta
vastaan ................................  21,262,700: —
Yhteensä 174,347,400 mk
Sahaus- ja  hautausapukassojen tulot olivat yh­
teensä tasaluvuin 856,500 mk, siitä osakkaiden 
maksuja 624,100 mk, koikoja 230,900 mk ja  
muita tuloja 1,500 mk. Menot olivat yhteensä 
259,300 mk, joista käytettiin sairausrahoihin 
29,900 mk, hautausapuihin 153,400 mk ja  muihin 
avustuksiin 6,800 mk. Hallintokustannukset olivat 
41,600 mk, mikä on noin 4.8 % kaikista tuloista. 
Pääomien lisäämiseen jä i yhteensä 597,300 mik.
kommunala tjänstemännens pensionskassor. En 
del stader bevilja sina tjänstemän oeh betjänte 
samt dessas familjer .pensioner enligt fastställd 
plan, utan att för ändam&let ibilda särskild kassa. 
Angäende dessa har i  denna redogörelse icke in- 
förts uppgifter. Till, den tredje gruppen räknas 
de privata pensionskassor, vilka bildats för per- 
soner inom handeis- och affärsvärlden. Den fjärde 
gruppen utgöres av de kassor, vilkas delägare höra 
trill nägon annan grupp av mediborgaie.
Sjukkassorna äTO  även uppdalade i  fyra grup.per. 
.Häxvid har grupperingen skett med hänsikt tili 
arten av de bidrag dessa kassor ¡bevilja. Nägon 
gruppering pä gruud av delägarnas samhäUsställ- 
ning, säsom beträffande pensionskassorna är fallet, 
har härvid icke ansetts vara ändamälsenlig, enär 
antalet kassor är sä obetydligt.
Vid utgängen av äret utgjorde de löpande pen- 
sionerna sammanlagt i jämna hundratäl 9,616,000 
mk, varav stÖTsta delen eller 7,858,700 ink utgär 
ur tjänstemännens änke- och pupillkassor. In- 
komsterna vid alla pensionskassor utgjorde 
32,440,200 mk, varav penskmsavgifter 10,250,000 
mk och räntor 13,574,000 mk. De övniga in- 
■komsterna 8,616,200 mk, utgjordes d huvudsak av 
under en eller annan form kassorna beviljade un- 
dersitöd. Utgdtfterna voro sammanlagt .16,063,900 mk. 
varav tili pensioner och tillfälliga 'bidrag onvändes 
sammanlagt 9,917,200 mk och tili förvaltningskost- 
nader 1,194,500 mk. För att säkerställa framdeles 
■utgäende pensioner künde kassorna öka sina ¡kapi­
tal med 16,376,300 mk. Yid utgängen av redo- 
vdsningsäret var deras samnranlagda kapital 
188,930,100 mk, därav livräntefonder 176,565,400 
mk, reservfonder samt övriga fonder 9,639,200 mk. 
Dessa medel voro huvudsa,klagen placerade pä föl-
jandej satt:
Depositdoner d bank och kassa . . . .  9,805,300 mk.
Obiigationer och aktier ................... 38,599,900 „
Län: mot inteckning .......................  77,265,300 „
„ mot annan realsäkerhet . . 27,414,200 „
„ personlig borgesförbindelse 21,262,700 „
Summa 174,347,400 mk.
Sjuk- och begravningsbjälpkassornas inkomster 
utgjorde sammanlagt i jännna hundratal 856,500 
■mk, varav premier 6l24,100 mk, räntoi’ 230,900 mk 
■och övriga inkomster 1,500 mk. Utgifterna upp- 
gingo sammanlagt itdll 259,300 mk, vai-av som sjuk- 
ibidrag utbetalades 29,900 mk, i .begravningshjäilp 
153,400 mk och säsom övriga bidrag 6,800 mk. 
Eörvaltndngskoistnaderna voro 41,600 mk, vilket 
utgör i det närmaste 4.8 % av alla inkomster.
5Puheena olevat ¡kassat eivät ole ¡kustantaneet osak­
kailleen vapaata lääkärinhoitoa eikä lääkkeitä.
Tilivuoden päättyessä oli pääomien summa 
4,016,700 mk. Sijoitukset olivat:
Pankkitalletuksia ja  k a s s a ...............  368,600 mk
•Obligatiioita ja  osakkeita...................  676,500 „
Myönnettyjä lainoja .......................... 2,836,500 „
Muita sijoituksia ................................  135,100 „
Yhteensä 4,016,700 mk.
Niiden kassojen osakasten luku, jotka myöntävät 
sairausapua oli 217, ja  uuden kassojen,, jotka 
myöntävät hautausapua 8,360.
Korvattujen sairaustapausten luku oli 30 ja  
korvausta maksettiin 799 sairauspäivältä. Hau­
tausapua maksettiin 53 kuolemantapauksen joh­
dosta.
Helsingissä, Sosialiministerdön vakuutustoimis­
tossa 7 toukokuuta 1.927.
Kapitaiökningarna utgjorde sammanlagt 597,300 
mk. Ifrägavaxande kaaso r ha ieke bekostat fri 
läkarevärd eller fria  läkemedel ät sinä delägrare.
Kassornas samlade kapital var vid utgängen av 
redovisningsaret 4,016,700 mk. Placeringarna ut- 
gjordes av
Depositioner i bank och kassa . . . .  368,600 mk.
Obligationer och aktier .................... 676,500 „
Bevdljade Iän .........................................  2,836,500 „
övriga placeringar ............................  135,100 „
Summa 4,016,700 mk.
Antaiet delägare i de kassor, som bevilja sjuk- 
hjälp, var 217, och i  de kassor, som bevilja begrav- 
ningshjälp 8,360.
Antaiet sjukdomsfall, för vilka ersättning ut- 
gick, var 30 och utbetalades denna ersättning för 
799 sjukdagar. Begravningshjälp utbetalades i  an- 
ledning av 53 dödsfall.
Helsingfors, Socdalministeriets försäkringsbyrä 









81. Osakkaiden luku ja vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet v. 1925.Antal delägare samt de löpande pensiónenla vid arets utgäng 1925.
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Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-
ja  orpokassa — Enke och pupillkassan för
personer vid speciella v e r k ............................... 1819 Helsinki 4,083 8 4,091 — 1185 sub 8 — 727,035 727,035
Helsingin yliopiston eläkekassa ........ .................. 1920 Helsinki 260 6 266 — 48 58 — 90,771 90,771
Siviiliviraston leski- ja orpokassa ...................... 1826 Helsinki 4,188 289 4,477 — 1,907 sub 8 — 1,779,047 1,779,047
Kirkollisviraston leski- ja  orpokassa.................. 1840 Turku 1,654 — 1,654 — 1,086 sub 8, — 894,704 894,704
Kouluviraston eläkekassa...................................... 1879 Turku 632 133 765 — 191 330 — 1,108,712 1,108,712
Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa .. 1880 Helsinki 3,100 — 3,100 — 430 369 — 1,381,756 1,381,756
Valtionrautateiden eläkelaitos.............................. 1881 Helsinki 10,530 318 10,848 511 1,723 sub.8 488,699 1,387,939 1,876,638
24,447 754 26,201 511 6,570 757 488,699 7,369,964 7,858,663
II Kunnallisten virkailijain laitokset.
Kuopion kaupungin pensionilaitos...................... 1855 Kuopio 90 36 126 16 21 15 5,200 16,659 21,852
Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja
lasten avustusrahasto.......................................... 1901 Turku — — — — 53 54 — 6,366 6,366
Hämeenlinnan kaup. virkailijain eläkerahasto.. 1908 H:linna 22 5 27 — — — — — —
Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa
— Magistratens i Äbo enskilda pensionskassa — Turku 11 — 11 — 2 7 — 9,940 9,94C
Tampereen kaup. kunnallinen eläkekassa ___ 1918 Tampere 600 sub 4 600 22 — * -- 137,597 — 137,597
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja eläkerahasto — H:linna 17 — 17 8 22 22 2,888 10,640 13,528
' 740 41 781 46 98 98 145,685 43,605 189,29C
HI. Kauppa- ja  liikealalla toimivien laitokset.
Turun laivuriseuran eläke- ja  avustusrahasto —
Skepparesocietetens i Abo pensions- och un-
derstödsfond........................................................... 1826 Turku 1 18 19 — 2 16 — 2,250 2,256
Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handels-
societetens i Äbo pensionsanstalt .................. 1833 Turku 167 ,--- 167 10 77 31 — 96,125 95.12E
Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handels-
societens i Vasa understöds- och pensionskassa 1836 Vaasa 5 27 32 — 20 7 — 18,297 18,29r
Helsingin käsityöläisseuran apu- ja  eläkekassa 1848 Helsinki 14 — 14 17 27 34 5,896 13,627 19,52c
Kristimankaup. kauppiasseuran eläkekassa —
Handelssocietetens l Kristinestad pensionsk. 1851 nankaup. 20 — 20 1 12 22 1,000 24,341 25,341
Rauman porvarien eläkelaitos ............................ 1857 Rauma 8 29 37 8 11 18 3,438 3,438
Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Bor-
gerskapets l Nystad pensionskassa ..............
Helsingin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos
1859 punki ' 44 — 44 — 56 sub 8 18,420 18,428
Handelssocietetens i Helsingfors pensions- och
understödsinrättning........................................... 1864 Helsinki 37 4 41 29 2 — 25,366 25,368
Farmaseuttien eläkekassa — Farmaceutemas
pensionskassa ....................................................... 1864 Helsinki 643 296 939 51 137 28 47,355 107,830 156,18!
Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys
— Skepparenas i Jakobstad pensionsförening 1865 4 7 11 3 6 1 3,800 sub 10 3,808
Kauppiaiden- ja  laivanpäällikköjen eläkekassa
Lovisassa — Handlande- och skeppareborger-
skapets pensionskassa.............. .......................... 1868 Loviisa — 6 6 — 1 5 — 3,600 3,60
Joensuun porvariston pensionikassa .................. 1870 Joensuu 2 — 2 2 7 5 1,000 5,100 6,10
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1,253 536 1,789 244 505 187 121,344 356,771 478,115
1873 Helsinki 207 _ 207 _ 76 43 78,998 78,998
1879 Turku 1,165 — 1,165 647 826 sub 8 sub 12 sub 12 805390
1883 Turku 141 141 92 18,300 18,300
1884 Pori — 71 71 32 ------- _ 3,110 _ 3,110
1884 Helsinki 19 19 38 11 — — 18,650 — 18,650
1888 Pori — 28 28 31 — — 2,360 — 2,360
1893 Helsinki 2) ■) 884 17 _ _ 66,634 _ 66,634
1897 Helsinki 24 24 — 1 5 — 14,320 14,320
1899 Helsinki 59 1 60 1 _ _ 900 900
1908 Helsinki 37 — 37 6 3 _ 7,200 5,345 12,545
1912 Helsinki 9 12 21 _ ------ _ _ _ _
1913 Helsinki 10 10 20 1 2 — 400 600 1,000
1916 Helsinki 10 3 13 _ 1 2 _ 1,200 1,200
1921 Helsinki 73 35 108 — 1 1 — 7,200 7,200
? Helsinki 19 — 19 — 2 3 — 10,740 10,740
? Helsinki 27 34 61 20 — — 48,621 — 48,621
1,659 354 2,897 858 912 54) 166,175 118,403 1,089,968
Oulun kauppiaiden eläke- ja  avustusyhdistys 
Handlandenas i Uleäborg pensions- o. under-
stödsförening..................................................
Tampereen kaup. kauppias kunnan eläke- ]a
apurahasto ...................................................
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys 
Handelsbiträaenas i Finland pensionsförening
Ilmaimen..........................................................
Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Han- 
delssocietetens 1 Jakobstad understödskassa 
Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — 
Langska understödsfonden för handlandeänkor
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien 
kassat.






Vanhojen ja  turvattomien naisten eläkelaitos 
Turussa — Pensionsinrättningen för älder-
stigna fruntimmer i Abo ..........................
Samoin Porissa — Enahanda i  Bjömeborg
Suomalaisen näyttämön eläkelaitos ..........
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa — 
Understödskassa för älderstigna arbeterskor
i Bjömeborg .........................................................
Ykät. koulujen eläkerahasto — Privatskolornas
Suomen metodistisaamaajain leski- ja  orpokassa 
Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tid-
ningsmännens i Finland pensionskassa........
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto . .  
Suomen Käsityönopettajien liiton eläkerahasto.. 
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto 
Helsingin . panttilainakonttorin henkilökunnan
eläkerahasto .................................................
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos___
Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke-
ia apurahasto .......................................................
Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — 
Svenska teatems i H:fors pensionskassa..
U Ei ole eritelty. — Har icke grupperats. 2) Tietoja ei ole saatu
I
Uppgifter ha icke erhällits.
Vakuutusolot. —  Försäkringsväsendet. 1925. C. 2
10
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Suom en m ark-
1
I. Virkamiesten laitokset.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien leski- ja  orpokassa — Enke -och pupillkassa förper- 














2 Helsingin yliopiston eläkekassa ...............................................................................................
Siviiliviraston leski- ja  orpokassa ...........................................................................................
4 Kirkollisviraston leski- ja  orpokassa......................................................................................
5
6
Kouluviraston eläkekassa . ...................................................................................................
Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa.........................................................................
7 ValtionrautateiÄen eläkelaitos ___..........................................................................................
1
2
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
Kuopion kaupungin pensionilaitos ..........................................................................................










3 Hämeenlinnan kaup. virkailijain eläkerahasto...................................................................... 1,455
300
4 Turun kaupungin maistraatin yksit, eläkekassa — Magistratens i Abo enskilda pension- 
ta.Qsa......................................................................................................................................
5 Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa.....................................................................
6 TTämeenlirntan kn.np yksit, apu- ja  filälrershasto ........................................................... ... 835
1
UI. Kauppa- ja  liikealalla toimivien laitokset.









Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt ___

















<\ Helsingin käsityöläisseuran apu- ja  eläkekassa.......... ........................................................ 7,221
991
5 Knstiinankaupr kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Kristinestad pen- 
sionskassa ..........................................................................................................................







Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pensionskassa 
Helsingin kauppiasseuran eläke- ja avustuslaitos — Handelssocietetens i H:iors pensions- 
och understödsinrättning ...............................................................................................
9 Farmaseuttien eläkekassa — F&nnaceuternas pensionskassa ...........................................
10 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys — Skepparenas i Jakobstad pensions- 
förening..............................................................................................................................
i i Kauppiaiden- ia laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa — Handlande- och skeppare- 
borgerskapets pensionskassa.........................................................................................
12 Joensuun porvariston pensionikassa ....................................................................................... 80
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja  avustusyhdistys — Handlandenäs i Uleäborg pensions-
nr.h linderRtödRfArp.niiip ................................................................................................... 4,724
7,20014 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja  apurahasta...........................................




17 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Handelssocietetens i Jakobstad nnderstöds- 
kassa ...................................................................................................................................
18 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Langska understödsfonden för hand­
lande änkor ....................................................................................................................... 1,268
527,278 1,077,164
11
Inkomster och utgifter är 1925.
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k a a  — F i n s k a  m a r k S x o m e n m a r k k a a — F i n 3 k a  m a r k
226,990 1,235,133
527,751
492,673 183,174 115,090 47,806 838,743 + 396,390 1
— — 91,061 — 2,000 — __ 179 93,240 + 434,511 2548,333 2,198,692 7,902,837 1,779,047 — 211,185 — 2,767,911 557,360 5,315,603 + 2,587,334 3
— 1,149,198 3,810,688 894,704 — 1'91,350 — 132,819 39,941 1,258,814 + 2,551,874 4
— 112,383 1,860,399 493,258 615,454 111,187 — 52,710 60 1,272,669 + 587,730 S
— 995,897 3,883,849 1,381,757 — 60,855 — — 28,073 1,470,685 + 2,413,164 e
— 938,260 6,406,673 1,876,638 — 247,874 — 500 91,458 2,216,470 + 4,190,103 7
548,333 5,621,417 25,627,230 7,009,138 798,628 939,541 — 2,953,940 764,877 12,466,124 +13,161,106
25,480 257,493 21,859 2,750 9,159 25,000 58,768 + 198,725 X
— — 10,161 6,366 — — — J--- — 6,366 + 3,795 2
— — 5,435 — — — — — 1,703 1,703 + 3,732 3
— 1,488 37,783 9,940 500 1,800 _ __ __ 12,240 + 25,543 4
— 254,148 265,026 137,597 — — — — __ 137,597 + 127,429 5
— — 15,474 12,328 — 576 — — — 12,904 + 2,570 6
281,116 591,372 188,090 3,250 11,535 — — 26,703 229,578 + 361,794
7,228 2,250 3,915 1,000 195 7,360 132 1
275,000 275 639,697 95,126 4 6^20 10,749 — — 4,200 114,694 + 425,003 2
— — 46,688 18,297 2,000 2,649 7,998 _ . _ 30,944 + 15,744 3
— — 63,922 19,764 — 9,917 — 14,266 — 43,947 + 19,975 4
— — 57,235 11,592 13,750 5,825 11,552 _ 1,101 43,820 + 13,416 5
— — 9,333 3,437 — 900 — — 120 4,457 + 4,876 6
— 120 37,417 18,420 — 1,913 — — — 20,333 + 17,084 7
— — 40,082 25,366 8,994 2,171 _ _ _ 36,531 + 3,551 8
— — 384,567 154,786 1,000 40,069 2,487 — 7,177 205,519 + 179,048 9
— — 6,156 3,800 — 840 — — — 4,640 + 1,516 10
— ------  . 17,965 3,600 _ 450 _ _ _ 4,050 + 13,915 11
---- — 12,516 6,100 — 1,075 — — — 7,175 + 5,341 12
— — 88,985 25,100 _ 10,365 _ _ 1,000 36,465 + 52,520 13
— 69,240 107,572 27,200 9,195 4,441 4,803 — — 45,639 + 61,933 11
— — 40,415 47,678 2,000 2,500 _ 10,000 976 63,154 _ _ 22,739 16
— 3,432 487,838 3,392 292,255 8,809 — 40 110,052 414,548 + 73,290 16
— — 3,625 3,600 — 204 — — — 3,804 — 179 17
— — 1,268 900 — 104 — — — 1,004 + 264 18
275,000 73,067 1,952,509 470,407 337,729 103,981 26,840 24,306 124,821 1,088,084 + 864,425
12
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T u l o t  —
Korot
Bäntor
Su o m e n  mark-
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien kassat.
1 Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa .............................. 78,967 143,661
2 Suomen merimiesten eläkelaitos — Finska sj ömannapensionsanstalten ...................... 37,920 778,134
3 Vanhojen ja  turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrättningen för
Uderstigna fruntimmer i Abo ................................................................................... 150 55,207
4 Samoin Porissa — Enahanda i Bjöm eborg........................................................................... 40 6,979
6 Suomalaisen näyttämön eläkelaitos........................................................................................... 5,490 . 69,167
6 Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa—Understödskassa för Uderstigna arbeterskor
1 'Riöfn 2,727 -
7 Y  ksity is koulu j en eläkerahasto — Privatskolomas pensionskassa ................................... 3261864 313,002
8 Suomen metodistisaamaajain leski- ja  orpokassa ............................................................... 8,016 14,701
9 Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tidningsmännens i Finland pensionskassa 26,673 55,883
10 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ......................................................................... 11,674 31,865
11 Suomen Käsityönopettajien liiton eläkerahasto ................................................................... 1,024 3,974
12 Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ................................................................... 600 13,999
13 Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ........................................... 22,685 31,155
14 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ................................................................................... 209,363 132,256
15 Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke- ja  apurahasto....................................... 22,488 —
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le a a  — f i n s k a  m a r k S u o m  e n m a r k k a a  - - F  i n s k a  m a i k
22 2 ,6 2 8 8 2 ,047 15 ,9 2 8 23 9 7 ,9 9 8 + 1 24 ,630 1
— 917,967 1 ,7 3 4 ,0 2 1 80 5 ,3 9 0 — 80 ,300 — 10 4 67 ,831 95 3 ,6 2 5 + 7 80 ,396 2
_ __ 5 5 ,357 18 ,4 5 0 . __ 1 ,103 __ __ __ 1 9 ,5 5 3 + 35 ,8 0 4 3
— — 7 ,0 1 9 3 ,1 1 0 850 30 0 — — 74 4 ,3 3 4 + 2 ,685 4
4 ,330 6 ,6 1 5 75 ,602 18 ,650 — — 420 — 1,936 21 ,0 0 6 + 54 ,596 5
__ __ 2 ,7 2 7 2 ,3 6 0 __ __ _ __ __ 2 ,3 6 0 + 367 6
405 ,0 0 0 126 ,4 5 8 1 ,1 7 1 ,3 2 4 6 6 ,6 3 4 1 ,000 1 2 ,007 — — 896,556 97 6  197 + 19 5 ,1 2 7 7
22 ,5 2 3 24 ,7 7 8 70 ,018 14 ,3 2 0 10 ,000 — — — 2 1,875 46 ,1 9 5 + 2 3 ,8 2 3 S
5,000 15 87 ,571 2 ,2 5 8 — 10 ,6 7 5 — — 9,256 22 ,189 + 65 ,3 8 2 9
— 2,413 4 5 ,952 7 ,545 5,000 6,742 2 ,9 1 8 — 2,380 24 ,5 8 5 + 21 ,367 10
— — 4,9 9 8 78 8 — — — — — 788 + 4 ,210 11
2 ,0 0 5 4 ,2 6 5 2 0 ,8 6 9 1 ,000 — — • --- — 20 1 ,020 + 19 ,8 4 9 13
— 50 ,0 0 0 10 3 ,8 4 0 1 ,200 — — — — 531 1,731 + 10 2 ,1 0 9 13
— 2 0 9 ,3 6 4 5 5 0 ,9 8 3 10 ,000 — 11,756 — 2 6 ,762 — 48 ,5 1 8 + 50 2 ,4 6 5 14
— — 2 2 ,4 8 8 10 ,7 4 0 — — — — — 10,740 + 1 1 ,748 15
3 3 ,9 7 8 2 ,5 0 7 93 ,671 48 ,622 — 63 5 — — — 49 ,2 5 7 + 44 ,4 1 4 16
47 2 ,8 3 6 1 ,34 4 ,3 8 2 4 ,2 6 9 ,0 6 8 1 ,0 9 3 ,1 1 4 16 ,850 1 39 ,446 3 ,3 3 8 26 ,866 1 ,000 ,482 2 ,2 8 0 ,0 9 6 + 1 ,9 8 8 ,9 7 2 17
14
3. Tiliasema 1925 vuoden päättyessä. —
1 * 1 3 | 4 |
V a r a t  —













99 1  *
S u o m e n
I. Virkamiesten laitokset.
1 Erityisiin laitoksiin kuuluvien leski- ja  orpokassa — Enke -ooh pupillkassa för per-
8,664 346,000 5,585,415soner vid speciella v erk .................................................................................................
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ...............................................................................................
Siviili-viraston leski- ja  orpokassa ...........................................................................................
Varat
3 19,286 787,000 10,424,473
4 Kirkollis viraston leski- ja  orpokassa...................................................................................... 706,808 1,567,956 515,100
6 Kouluviraston eläkekassa .......................................! .............................................................. .. 372 605,302 1,981,300
6 Kansakoulun opettajien leski- ja  orpokassa......................................................................... 43,762 558,147 1,365,505
7 Valtionrautateiden eläkelaitos................................................................................................... 98,060 600,935 7,087,652
875,952 4,464,340 26,959,445











3 Hämeenlinnan kaup. virkailijain eläkerahasto...................................................................... Varat




25,000s Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa.....................................................................
Hämeenlinnan kaup. yksit, apu- ja  eläkerahasto ...............................................................
182,140
6 20,419 — —
208,283 205,661 1,317,605
HI. Kauppa- ja  liikealalla toimivien laitokset.
i Turun laivuriseqran eläke- ja  avustusrahasto — Skepparesocietetens i Abo pensions-
2,564och understödsfond ......................................................................................................... — —
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietetens i Abo pensionsanstalt___ 13,474 373,913 405,602
3 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Vasa understöds- och pen- 
sionskassa .......................................................................................................................... 27,021 5,783 ___
4 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja  eläkekassa ................................................................... 19 17,800 232,230
5 Kristiinan kaup. kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Kristinestad pen-
716 17,087
9,951
gionskassa ................................................................. *....................................................... _
s Rauman porvarien eläkelaitos ................................................................................................. 750 23,000
7 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pensionskassa 
Helsingin kauppiasseuran eläke- ja  avustuslaitos — Handelssocietetens i H:tors pensions-
2,464 47,200 —
8
131,501 368,050och understödsinrättning............................................................................................... —
9 Farmaseuttien eläkekassa — Farmaceutemas pensionskassa ........................................... 16,271 33,600 1,264,700
10 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys — Skepparenas i Jakobstad pensions-
förenin^.............................................................................................................................. 2,371 431 22,000
11 Kauppiaiden- ja  laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa — Handlande- och skeppare-
257,433 5,500borgerskapets pensionskassa.........................................................................................
12 Joensuun porvariston pensionikassa ....................................................................................... 191 141,431 —
13 Oulun kauppiaiden eläke- ja  avustusyhdistys — Handlamdenas i Uleäborg pensions-
27,366 59,382 440,400och understödsförening...................................................................................................
! 14 Tampereen kaupungin kauppiaskunnan eläke- ja  apurahasto...........................................
Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys — Handelsbiträdenas i Finland pensions-
— — 601,576
15
1,510 74,284 116,000förening .............................................................................................................................
16 Ilmarinen....................................................................................................................................... 153 361,688 915,405










Bilans vid slutet av âr 1925.
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m a  r  k k a a  — F i n s k  a m a r k
5 ,3 9 1 ,0 0 0 1 ,1 2 8 ,4 0 0 sub 7 1 1 ,2 3 8 63 9 ,4 8 7 13 ,0 7 8 ,2 5 6 sub 11 sub 11 3 0 ,9 3 4 15 1 3 ,1 0 9 ,2 0 4 1
Yliopiston iioidossa 5 ,6 4 1 ,9 8 7 — — — — __ 5,64 1 ,9 8 7 2
17 ,134 ,550 7 ,0 7 6 ,8 0 4 1 ,6 6 2 ,9 7 5 704 ,8 6 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 7 81 ,702 4 0 ,5 8 7 ,6 0 6 sub 11 sub 11 __ __ 3 ,047 40 ,5 9 0 ,6 5 3 3
13 ,594 ,940 3 8 1 ,6 0 0 4 ,0 4 1 ,4 2 0 — 3 ,8 4 2 68 4 ,5 3 3 2 1 ,4 9 5 ,1 9 9 — — — — — 2 1 ,4 9 5 ,1 9 9 4
5 jl5 5 ,0 0 0 1 ,9 8 3 ,6 0 0 1 ,47 4 ,0 0 1 39 ,7 8 8 3 35 5 ,8 2 7 1 1 ,6 9 5 ,1 9 3 — — — — __ 1 1 ,5 9 5 ,1 9 3 5
9 ,6 7 6 ,7 0 0 2 ,1 1 9 ,4 0 0 53 9 ,6 7 0 873 ,7 9 8 35 ,5 1 5 6 ,7 2 6 1 4 ,5 1 0 ,1 4 3 — — 7 0 5 ,9 6 4 — 3,116 1 5 ,2 1 9 ,2 2 3 6
14 ,528 ,450 7 ,0 9 7 ,2 9 0 8 ,0 6 9 ,4 4 0 2 0 5 ,5 5 9 9 ,3 2 5 2 ,1 8 8 ,1 4 9 3 9 ,8 8 4 ,8 6 0 sub 11 sub 11 — — — 3 9 ,8 8 4 ; 860 7
65 ,4 8 0 ,6 4 0 1 9 ,7 8 6 ,0 9 4 1 5 ,7 8 7 ,5 0 6 1 ,8 2 4 ,0 0 8 2 ,0 5 9 ,9 2 3 4 ,6 5 6 ,4 2 4 1 4 6 ,7 9 3 ,2 4 3 — — 7 3 6 ,8 9 8 — 6,1 7 8 1 4 7 ,5 3 6 ,3 1 9
1 ,046 ,000 __ __ __ __ 1,375 2 ,1 9 1 ,1 1 9 sub 11 sub 11 _ _ 2 ,1 9 1 ,1 1 9 1
— — — — — — — — 156,924 — __ _ _ 1 5 6 ,9 2 4 2
kaupungin hoidossa 49 ,4 7 7 — — — — i — 49 ,477 3
76 ,000 1 3 5 ,0 0 0 14 5 ,9 0 0 __ __ __ 44 0 ,2 1 6 snb 11 sub 11 _ ____ __ 44 0 ,2 1 6 4
— — — — — — — — 3 2 7 ,1 4 6 — — — 3 27 ,146 5
1 10 ,000 — 2 4 ,0 0 0 — 4 0 0 1 51 ,368 — 2,251 1 ,200 — — 15 4 ,8 1 9 6
1 ,2 3 2 ,0 0 0 1 3 5 ,0 0 0 16 9 ,9 0 0 — 4 0 0 1,375 2 ,8 3 2 ,1 8 0 — 4 86 ,321 1 ,200 — — ,3,319,701
15 ,0 0 0 61 ,5 0 0 45 0 79 ,514 79 ,514 1
2 ,139 ,500 sub 5 47 7 ,7 5 0 — 20 0 9 ,823 3 ,42 0 ,2 6 2 — — — — — 3,42 0 ,2 6 2 2
33 5 ,0 0 0 108 ,3 0 0 3 9 ,0 7 4 __ __ _ 329 ,5 6 0 ___ 18 5 ,6 1 8 ____ _ 51 6 ,1 7 8 3
22 5 ,0 0 0 20 8 ,0 0 0 15 ,0 0 0 1,331 — 1 2 ,197 3 80 ,687 3 0 6 ,0 0 0 1 4 ,3 6 5 9 ,4 0 5 — 1,120 711 ,577 4
2 1 1 ,5 0 0 28 5 ,7 2 5 __ __ __ 1 1 ,3 8 4 526 ,4 1 2 __ _ _ - __ 5 26 ,412 5
50 ,000 12 ,000 — — — — 75 ,0 0 0 — 2 0 ,2 9 8 — __ 40 3 95,701 6
223 ,9 5 0 3 0 ,9 5 0 91 ,960 7 ,9 7 8 — — 1 0 0 ,0 0 0 3 0 4 ,5 0 2 — — — — 40 4 ,5 0 2 7
__ __ __ __ __ . 9 ,262 38 8 ,5 8 7 __ 85 ,391 3 4 ,8 3 5 _ ____ 50 8 ,8 1 3 S
6 0 0 ,0 0 0 783 ,0 0 0 3 4 0 ,0 0 0 — — — 2 ,9 0 1 ,4 9 0 — 1 1 1 ,6 6 4 2 4 ,4 1 7 — — 3,037 ,571 9
21 ,0 0 0 — 20 ,0 0 0 — — — 6 2 ,0 2 9 — — 3,773 — — 65,802 10
__ __ 262 __ __ __ 2 6 3 ,1 9 5 __ __ ____ ____ _  . 26 3 ,1 9 5 11
— — — — — — 40,701 1 00 ,921 — — — — 1 41 ,622 12
54 4 ,4 0 0 ____ 11 5 ,2 0 0 ____ 10 2 ____ 5 32 ,976 20 1 ,3 5 3 4 0 0 ,0 0 0 _ _ 52 ,520 1 ,1 8 6 ,8 4 9 13
2 5 7 ,0 0 0 1 1 8 ,0 0 0 — — — — 6 6 1 ,7 8 5 — 3 0 7 ,6 2 3 — — 7,268 9 76 ,576 14
1 6 2 ,0 0 0 1 4 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0 _ 2 6 8 ,___ 43 4 ,0 6 2 1 5 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 - - , ____ 49 9 ,0 6 2 IS
— 1 ,8 6 0 ,0 0 0 — — — 3 1 ,5 8 9 15 ,923 2 0 8 ,9 8 9 1 ,3 5 3 ,0 7 4 3 3 4 — 1,59 0 ,5 1 5 3 ,1 6 8 ,8 3 5 16
— — 3 9 ,0 0 0 — — — 44,843 — — — — — 44 ,8 4 3 17
— — 1 0 ,8 0 0 — — — 18 ,243 — — — — — 18 ,2 4 3 18
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S u o m e n
IV. Maiden määrättyjen kansalaisryhmien kassat.
Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa .............................. 1,405 56,535 719,742
Suomen merimiesten eläkelaitos — Finska sjömannapensionsanstalten ...................... 1,050 656,000 1,707,334
Vanhojen ja  turvattomien naisten eläkelaitos Turussa — Pensionsinrättningen för 
älderstigna fruntimmer i Abo ................................................................................... 545 71,179
Samoin Porissa — Enahanda i Bjöm eborg.................................. ........................................ 43 19,660 8,900
Suomalaisen näyttämön eläkelaitos........................................................................................... — 174,292 136,465
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa— Understödskassa för,älderstigna arbeterskor
3,338 20,000
Yksityiskoulujen eläkerahasto •— Privatskolomas pensionskassa .................................. — 532,665 487,571
Suomen metodistisaamaajain leski- ja  orpokassä ...................................................... ........ 12,985 69,059 1,510
Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tidningsmännens i Finland pensionskassa 9,023 33,300 329,600
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ......................................................................... 18,689 13,944 62,226
Suomen Käsityönopettajien liiton eläkerahasto ................................................................... 141 56,060 —
Suomen vapaakirkon saarnaajien eläkerahasto ................................................................... 245 — —
Helsingin panttilamakonttorin henkilökunnan eläkerahasto .......................................... 1 297,986 —
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos .................................. ................................: .............. — — 2,087,580
Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke- ja  apurahasta....................................... — 348,489 —
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60 9 ,0 0 0 2 7 0 ,0 0 0 141 ,0 0 0 28 ,362 936 1 1 ,826 ,981 1 ,826 ,981
2 ,6 7 4 ,6 0 0 2 ,3 0 5 ,0 0 0 2 ,0 5 6 ,2 5 0 — 3 ,0 9 8 6 6 ,8 1 0 9 ,47 0 ,0 4 2 — — — — — 9,470 ,042
670 ,0 0 0 _ ____ ____ _ 2 7 ,000 5 37 ,672 1,052 13 0 ,0 0 0 ____ ____ ____ 66 8 ,7 2 4
____ ____ 6 6 ,0 0 0 ____ — — 93 ,603 sub. 11 — — — — 93 ,603
206 ,0 0 0 154 ,3 0 3 80 ,311 — — 2 6,507 269 ,921 ■ 30 ,261 47 6 ,6 9 6 — — — 7 76 ,878
16 ,000 _ ____ _ — 38 ,3 3 8 ____ _ ____ ____ ____ 38 ,3 3 8
9 89 ,000 9 51 ,000 1 ,3 7 5 ,0 0 0 — — 87 ,023 4 50 ,555 69 1 ,5 6 0 3 ,0 8 5 ,0 1 6 — — 1 9 5 ,1 2 8 4 ,4 2 2 ,2 5 9
____ 1 73 ,796 ____ — — — 2 57 ,350 — — — — — 25 7 ,3 5 0
2 70 ,000 75 ,000 88 ,000 — — 8,042 9 ,3 7 9 3 4 3 ,6 9 4 4 5 9 ,8 9 2 — — — 8 12 ,965
313 ,8 1 0 ___ ____ ____ 3 0 — 24 9 ,8 4 3 10 1 ,5 0 0 32 ,161 — — 25 ,194 4 0 8 ,6 9 8
____ _ ____ ____ 52 ____ 56 ,253 — — — — — 56 ,2 5 3
____ ____ 17 1 ,2 0 6 ____ ____ ____ 13 0 ,5 5 4 — 3 9 ,8 9 7 — — 1 ,0 0 0 171 ,451 ,
____ ____ ____ ____ ____ ____ 29 7 ,9 8 7 — — — — — 2 97 ,987
____ _ ____ ____ ____ ____ 1 ,9 9 0 ,0 0 0 96 ,380 — 1,200 — — 2 ,087 ,580 .
____ ____ ____ — — — 3 4 8 ,4 8 9 — — — — — 348 ,4 8 9
1 37 ,000 — 1 1 5 ,0 0 0 — — 16,591 637 ,741 — — — — 3 4,113 671 ,8 5 4

















Vakuutusolot. —  Försäkringsväsendet. 1925. C.
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II. SAIRAUS- JA HAUTAUSAPUKASSAT. 
SJ U K- OCH B EG R A V N IN G SH JÀ LP-
KASSOR.
CAISSES DE SECOURS POUR MALADIE ET POUR FRAIS FUNÉRAIRES.
20
1. Yleisiä tietoja sekä kassan varat —
N i m i
N a m u
8 8 * 6
. f t Osakkaiden luku vuo-
BQ © P
ö-I. E.g 5* g'
Kotipaikka
den 1995 päättyessä
Ant&l delägare vid 
árete utg&ng
Hemort
9  ® o ® CO j*»  g Miehiä Naisia Yhteensä
Man Kvinnor Summa
187Q Kristiinankaup. 12 12
1907 Helsinki 52 130 182
64 130 194
1910 Helsinki
1921 Lempäälä 2 21 23
2 21 23
1784 Porvoo 47 50 97
1897 Helsinki 4,942 sub 4 4,942
1902 Vaasa 176 91 267
1904 Turku 289 _ 289
1904 Turku 129 13 142
1907 Helsinki 200 137 337
1908 Jyväskylä 678 493 1,171
1909 Turku 328 . 124 452
1911 Helsinki 148 14 162
1910 Helsinki 95 69 164
1912 Helsinki 76 67 143
7,108 1,058 8,166
1844 Pori 22 1 23
1881 Turku — 2 2
1905 Helsinki — — —




1918 maalaiskunta — — —










Kristiinan tehtailija- ja  käsityöyhd. kassa 
KaupunMenvälisen telefoni O/Ym kassa -  








Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Handt-
verkarenas i Borgä begravnmgsnjälpkassa ..............
Oscar Norrmén’in rahasto .................................................
Yksityispankkien virkailijain hautausapurengas — 
Tjänstemännens vid privatbankerna begravmngsring 
Menväen hautausapurengas — Begrainingshjälpsringen
för sjöfarande ...................................................................
Suomen koulunopettajain hautausapukassa..................
Suomen lennätinlaitoksen virkamiesten rengas . . . .  
KansakoulualaUa työskentelevien hautausapurengas.. 
Luotsi- ja  majakkahenkilökunnan hautausapurengas — 
Begravningshjälpsringen för lots- och fyrpersonalen
Maanmittarien hautausapukassa......................................
Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktorsför-
bundets i Finland bergavningshjälpsring..................
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska 
tandläkarenas begravningshjälpkassa..........................
Apukassoja:
Porin kauppiasseuran apukassa — Handelssocietetens
i Bjömehorg understödskassa ......................................
Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto ..............
G. F . Stockmannin eläkerahasto — G. F. Stockmans
pensionsfond .....................................................................
Forsius-Wittingin rahasto sairaanhoitajattaria varten 
— Forsius-Wittingska fonden för sjuksköterskor. . . .  
Suomen laivapäällystöliiton apurahasto — Finlands
skeppsbefälsförbunds understödsfond..........................
Rauman maalaiskunnan suojeluskunnan jäsenten omais­
ten avustusrahasto..........................................................
Naisvoimistelijani apurahasto ..........................................
0  Kalustoa — Inventaríen
21
Allmänna uppgifter ävensom kassans kapital
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Kassan pääoma ja sen sijoitus 1925 vuoden päättyessä 













Suomen markkaa -  Fi nska mark
1 818 758 18,900 20,476 1
30 799 — 605 11,927 70,845 — — 83,377 2
30 799 1 1,423 12,685 70,845 18,900 103,853





2 998 6,020 8,000 18,000 4 33,022 1
— — 3 8,088 74,442 150,000 1,957,296 7,301 2,197,127 2
— — 7 58 6,476 38,737 13,500 310 59,081 3
_ _ 12 2 13,332 _ .__ _ 13,334 4— — 3 — 2,335 _ 101,500 4,185 108,020 ö— — 8 84 5,010 — — — 5,094 6
— — 11 5,759 — — - l) 5,000 10,759 7
_ _ _ 1,607 9,797 • _ _ . . _ 11,404 8
— — 4 527 41,275 — — — 41,802 9
— — 1 — 11,637 — — — 11,637 10
— — 1 106 15,324 — — — 15,430 11
52 17,229 185,648 196,737 2,090,296 16,800 2,506,710
4,346 16,000 80,200 100,546 1
— — — 96 1,072 39,000 — — 40,168 2
— — — — — 353,896 629,650 117,857 1,101,403 3
— — — — 7,708 — — — 7,708 4
— — / — — 61,926 — 17,500 440 79,866 5
_ _ _ _ 16,027 _ _ _ 16,027 6
— — — 17 8,571 — — — 8,588 7
— — — 4,459 95,304 408,896 727,350 118,297 1,354,306
22
2. Tulot ja menot v. 1925. —
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S u o m e n m a r k k a a  —
1 ,6 5 5 1,555
11 ,9 0 4 948 — 160 13 ,012
11 ,9 0 4 2 ,5 0 3 160 14 ,567
91 4 3 ,2 7 4 4 ,1 8 8
530 2 35 — — 765
1,444 3 ,5 0 9 4 ,953
138 2 ,3 9 9 2,537
5 1 2 ,4 3 0 110 ,988 — — 623 ,4 1 8
19 ,4 6 0 5 ,346 — 135 24 ,941
15 ,095 760 _ 46 15 ,901
6 ,327 8 ,9 8 0 — — 15 ,307
19 ,069 209 — — 19 ,2 7 8
17,771 123 — — 17,894
8,011 452 20 0 _ 8 ,663
8 ,5 3 4 2 ,7 6 3 — — 11,297
1 ,5 2 5 756 — — 2,281
1 ,168 1 ,058 — 750 2 ,976
60 9 ,5 2 8 13 3 ,8 3 4 20 0 931 744 ,493
- 50 0 8 ,094 8 ,594
339 339
'7 4 ,8 2 9 — 7 4 ,8 2 9
512 — — 512
— 5 ,5 3 3 — — 5,533
_ 1 ,209 _ _ 1,209
760 556 200 — 1,516
1 ,260 9 1 ,072 200] — 9 2 ,532
Sairaus- ]a hautausapukassoja:
Kristiinan tehtailija- ja käsityöyhd. k a ssa ........
Kaupunkienvälisen telefoni 0/Y:n kassa — Interur- 
Dana telefon A/B:s kassa................................
Sairauskassoja:
Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjuk-
sköterskeföreningens sjukkassa....................................









Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — 
verkarenas i Borgä begravningshjälpkassa
Oscar Norrmön’in rahasto .................................
Yksityispankkien virkailijain hautausapure
Meriväen hautausapurengas — Begrainingshjälpsr
för sjöfarande .........................................................
Suonien koulunopettajain hautausapukassa........
Suomen lennätinlaitoksen virkamiesten rengas 
Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas.. 
Luotsi- ja  majakkahenkilökunnan hautausapureng 
BegravningshjäJpsringen för lots- och fyrperso 
Maanmittarien hautausapukassa............................
bundets i Finland bergavningshjäfpsring 
uomen hammaslääkärien hautausapukassa 
tandläkarenas begravningshjälpkassa___
Apukassoja:
Porin kauppiasseuran apukassa -
i  Bjömeborg understödskassa ....................
Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto 
G. F . Stockmannin eläkerahasto — G. F. S 
pensionsfond ....................................................
Handelssocietetens
— Forsius-wittingska fonden för sjuksköterskor.. 




mInkomster och utgifter är 1925.
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f  i n s k a m  a r  k
200 600 35 0 88 1 ,2 3 8 +  31 7 1
7 ,455 — — — — — 3,070 — — — 1 0 ,5 2 5 +  2 ,487 2
7 ,455 2 00 60 0 3 ,4 2 0 88 11 ,7 6 3 +  2 ,8 0 4
♦
1,100 30 3 1 ,403 +  2 ,7 8 5 1
— — — — — — — — — 10 10 +  76 5 2
1,100
~
30 3 10 1,413 +  3 ,5 4 0
4 00 100 20 3 7 03 +  1 ,8 3 4 1
— — — — 88,450 — 2 5 ,250 — 38 4 2 2 ,4 4 4 1 3 6 ,5 2 8 +  4 8 6 ,8 9 0 2
— — — — 19,330 — 2,570 — — — 2 1 ,9 0 0 +  3 ,041 3
12 ,000 ____ _ _ ____ ____ ____ ____ 3 ,198 ____ 1 5 ,1 9 8 +  703 4
____ __ — — 4,500 — 4,4 2 6 — — — 8 ,925 +  § ,3 8 2 5
____ ____ — — 14,800 — 850 — — 167 1 5 ,817 +  3 ,461 6
— — — — 11,000 — 1,025 — 791 12 ,8 1 6 +  5 ,078 7
_ ____ _ _ 7 ,100 ____ 2 ,2 6 3 ____ ____ ____ 9 ,3 6 3 —  700 8
— — — — 6,0 0 0 — 1,402 — — — 7,402 +  3 ,895 9
500 — — — — — — — — — 50 0 +  1,781 10
— — — — 1,500 1,261 — — — — 2,761 +  215 11
12 ,500 15 3 ,0 8 0 1,261 3 7 ,8 8 5 3 ,5 8 2 23 ,6 0 5 231 ,9 1 3 +  5 1 2 ,5 8 0
6 ,800 10 0 11 0 7 ,010 +  1 ,684 1
2 ,0 0 0 — — — — — — — — — 2 ,0 0 0 —  1,661 2
— — — — — 3,480 — — — 70 3 ,5 5 0 +  71 ,279 3
-_ _ — _ — 1 ,000 — — — — 1 ,0 0 0 +  4 ,6 3 3 6
_ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +  1 ,209 6
— — — — — 500 — — — 103 6 03 +  913 7
8,800 — — — 100 4 ,980 — — — 283 14 ,1 6 3 +  78 ,369
